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EDİRNE ARKEOLOJİ VE 
ETNOĞRAFYA MÜZESİ
Enez kazısı buluntuları, Roma devri tiyatro maskları 
müzede yer alan İlginç eserler...
Roman theatre masks and finds from the Enez 
exavation are among the interesting objects 
displayed in the Edirne Museum.
ANADOLU VE
TRAKYA•• •• ••KULTURU 
İÇİNDE BİR 
GEZİNTİ
1 9 7 1  y ılın d a  yen i b in a s ın a  taşınan Ed irne A rk e o lo ji ve  
E tno g ra fya  M ü z e s i, A n a d o lu  ve  T rakya m e d e n iye tle rin e  
a it d e ğ e rli a rk e o lo jik  ve  e tn o ğ ra fik  eserleri b a rın d ıra n  
z e n g in  m üze le rim izd e n  b iri.
T ürkiye'nin bellibaşlı müzele­rinden biri olan Edirne Müzesi, ilkin 1925 yılında Selimiye Camii külliyesin- 
deki Darü't-tedris'e, son olarak da 
Darü'l-kurra Medresesi'ne taşınarak 
1935 yılında burada ziyaretçilere 
açılmıştır. Ancak bu binanın, ihtiyaca 
cevap vermemesi yüzünden, inşaatına 
başlanan ve 1970'de tamamlanan yeni 
bina, 1971 yılında Arkeoloji ve Etnog­
rafya Müzesi adıyla hizmete girmiştir.
Müze; halı ve kilimlerin, etnoğrafik 
eserlerin ve arkeolojik eserlerin yeral- 
dığı başlıca üç bölümden oluşmaktadır.
Müzenin yerleşim düzeni içinde ilk 
bölüm, hah ve kilimlere ayrılmıştır. Bu 
bölümde, mahalli ve Anadolu'ya ait 
kilim örnekleri ve Anadolu halıları 
teşhir edilmektedir. Şarköy kilimleri­
nin, yörük ve türkmen kilimlerinin, 
Gördes, Bergama, Kırşehir halı-sec- 
cadelerinin, heybe ve çuval örnek­
lerinin yer aldığı bu bölümden sonra 
Etnoğrafik Eserler Salonu'na geçil­
mektedir. Mahalli ve Anadolu sa-
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Müzenin Arkeolojik eserler salonunda Prehistorik çağ, Roma, Bizans ve Islami devir eserlerinden seçkin örnekler sergileniyor. 
An outstanding selection of archeological finds from the prehistoric, Roman, Byzantine and Islamic eras are exhibited in the Museum.
EDiRNE ARCHEOLOGICAL AND 
ETHNOGRAPHICAL MUSEUM
AN EXCURSION 
INTO THE 
CULTURES OF 
ANATOLIA AND 
THRACE
The Edirne A rch e o lo g ic a l a n d  
Ethnograph ica l M useum , w h ich  
started exh ib itin g  its co llections in its 
present b u ild in g  in 1 9 / 1 ,  is one  o f  
the richest museums in Turkey.
It houses a rch e o lo g ica l a n d  
e th n o g ra p h ica l works from  
A n a to lia  a n d  Thrace.
T he Edirne Museum was first opened to public in Darii'l tedris in the Selimiye Mosque 
complex in 1925. In 1935 it moved to —♦
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Edirne Arkeoloji ve 
Etnografya Müzesi'nde, 
Anadolu ve Trakya 
medeniyeti İçinde bir 
gezinti yapabilirsiniz.
At the Edime Museum 
you can travel through. 
Anatolian and Thracian 
civilizations.
r
natırım bellibaşlı eserlerinin tanıtıldığı 
bu salonda sırasıyla çorap, eldiven, 
peşkir, uçkur, havlu gibi işlemeler, 
yemeni ve örtüler yeralmaktadır. Ay­
rıca kadın ve erkek giyimlerinden iç 
gömlek, elbise, şalvar, cepken, ceket ve 
dolamaların en güzel örnekleri, man- 
kenli ve mankensiz ziynet eşyaları ser­
gilenmektedir.
Gülabdan, buhurdan, dikiş kutuları 
ve nadide kaşık örnekleriyle ayrı biı 
köşe yapılmış, burada yazı takımı 
örneklerinden divit-hokka, makas, ka- 
lemtraş gibi parçalara da yer veril­
miştir. Salonda ateşli silahlar (gümüş, 
altın ve sedef kakmalı tabanca-tüfek), 
kesici ve delici silahlar (kılıç, pala, 
kama, balta, ok ve yay), kalkan ve gürz 
teşhir edilmektedir.
Anadolu ve Trakya medeniyeti 
eserlerinin gözler önüne serildiği
Arkeolojik Eserler Salonu'nda ise, 
Prehistorik çağ Anadolu eserlerinden 
taş idol ve seramik örnekler, Trakya 
Prehistoryasına ait keramik ve bronz 
eserler (fibula-yüzük-helezonlar) yer- 
almaktadır. Daha sonra sırasıyla Klasik 
çağ, Roma, Bizans ve Islami devir 
seramiklerinin bazı eserleri teşhir 
edilmektedir. Roma devri cam eşyası 
ile tümülüs buluntuları, ayrı birer 
köşededir. Çeşitli devirlere ait sikke 
koleksiyonu zengin örnekleriyle, iki 
vitrinde bulunmaktadır. Yunan, Roma, 
Bizans ve İslami devirlerin altın gümüş 
bakır ve bronz paraları, bu salonun 
dikkate değer eserleri arasındadır.
Edirne Arkeoloji ve Etnografya 
Müzesi, Anadolu ve Trakya tarih ve 
kültürü içinde kısa da olsa bir gezinti 
yapmak isteyenler için önemli bir 
uğrak yeridir #
Darü'l-kurra Medrese. However, this 
building proved inadequate and a new 
museum building was constructed. 
Completed in 1970, it was opened to 
the public in 1971 as the Edirne Ar- 
chelological and Ethnographical Mu­
seum.
The Museum consists o f three main 
divisions: carpets and rugs, ethnog­
raphical items, and archeological 
objects. Examples o f local and Ana­
tolian rugs and carpets are joined by 
Şarköy rugs, carpets and prayer rugs, 
shoulder bags and sacks. In the Hall oj 
Ethnographical Works, local and 
Anatolian handicrafts are displayed, 
including embroidered items such as 
socks, gloves, napkins, drawstrings 
and towels, as well as headscarves and 
tablecloths. Characteristic articles oj 
clothing from  women's and men's 
wear, such as shirts, dresses, shal- 
wars, embroidered jackets and shawls 
and pieces o f jewellery are also 
exhibited.
In another corner rose water 
pitchers, scent bottles, sewing boxes, 
and ornamented spoons are brought 
together. Next to these, such antique 
articles from writing sets as pencases, 
inkwells, scissors and sharpeners are 
exhibited. In the same hall firearms 
(pistols and rifles with silver, gold and 
mother-of-pearl inlay), incisory and 
perforating arms (sword, scimitar, 
dagger, ax, arrow and bow), shields 
and maces are also exhibited.
In the Hall o f Archeological Works, 
stone idols and ceramics dating from  
Prehistoric Anatolia, and ceramic and 
bronze works (fibula ring and helixes) 
dating from Prehistoric Thrace are 
exhibited. Ceramics from  the 
Classical, Roman, Byzantine and 
Islamic civilization are displayed in 
addition to Roman glassware and 
tumulus finds and a rich collection oj 
coins. Gold, silver, copper and bronze 
coins dating from Greek, Roman, 
Byzantine, and Islamic periods are 
among the most remarkable items in 
this hall.
A visit to the Edirne Archeological 
and Ethnographical Museum will give 
you the opportunity to make an 
excursion into the culture and history 
of Anatolia and Thrace •
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